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GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
JUDUL MATA KULIAH  : MIKROBIOLOGI
NOMOR KODE/SKS         : PAB 211 / 3
DESKRIPSI  SINGKAT    : Mikrobiologi dasar mencakup penjelasan tentang ilmu
mikrobiologi, kepentingan mikrobiologi dalam kehidupan
manusia, berbagai jenis mikroorganisme, metabolisme dan
pertumbuhannya.
STANDAR KOMPETENSI
        :
Setelah mengikuti matakulian ini, diharapkan mahasiswa mampu
menjelaskan peranan mikroorganisme dalam kehidupan manusia.
No Kompetensi
dasar




























































































































































- Struktur dinding sel
bakteri  Gram (+)
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